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La presente investigación estuvo sustentada bajo el título de “Presupuesto por Resultados y 
Desarrollo Económico (2013-2018) del distrito de Soritor, provincia de Moyobamba, región 
San Martín”, cuyo objetivo principal fue: evaluar la relación del presupuesto por resultados 
en el desarrollo económico local del distrito de Soritor en el periodo 2013-2018. Es una 
investigación de tipo aplicada en el nivel descriptivo correlacional y con diseño no 
experimental, la muestra estuvo conformada por el acervo documental durante 06 años de 
ejecución presupuestal de los Programas Presupuestales  y del Desarrollo Económico Local 
basados en las estadísticas de la Municipalidad distrital de Soritor, para ello se empleó la 
técnica de la Guía Documental y como instrumentos de recolección de datos se usó la ficha 
de recolección de datos y el juicio de expertos. Los resultados y la discusión de esta 
investigación demuestran que no existe una relación significativa del presupuesto por 
resultados con el desarrollo económico local del distrito de Soritor en el periodo 2013-2018, 
debido a que los indicadores de los sectores agricultura, salud y educación no se encuentran 
alineados a la disponibilidad y ejecución de los recursos que se disponen en el distrito de 
Soritor. En tal sentido se concluyó rechazando la hipótesis de investigación.   
 
Palabras clave: Presupuesto por Resultados, desarrollo económico local, programa 



















           Abstract 
 
The present research is entitled "Budgeting for results and Economic Development (2013-
2018) of the district of Soritor, province of Moyobamba, region of San Martin", whose 
main objective was: to evaluate the relationship between the budgeting for results and the 
local economic development of the district of Soritor for the period 2013-2018. It is an 
applied research with a descriptive correlational level and with a non-experimental 
design. The sample was made up by the documentary collection of 06 years of budget 
execution of the Budgeting for Results and the Local Economic Development based on 
the statistics of the Municipality of the district of Soritor; for this purpose the technique 
of the Documentary Guide was used and the data collection sheet and the judgment of 
experts were used as instruments for data collection. The results and discussion of this 
research show that there is no significant relationship between the budgeting for results 
and the local economic development of the Soritor district during the 2013-2018 period, 
as the indicators of the agricultural, health and education sectors are not aligned with the 
disponibility and execution of the available resources in the Soritor district. In this sense, 
it was concluded to reject the research hypothesis.   
 
 






















En su rol de impulsar el desarrollo nacional, regional y local,  el estado peruano ha aplicado 
nuevas estrategias y formas de gobierno mediante leyes y normativas buscando el bienestar 
económico y social de los ciudadanos. Es así que mediante la ley N°27411, Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto, en el capítulo IV establece normativa sobre el  
Presupuesto por Resultados (PPR), como una nueva forma de asignación de los recursos 
económicos a los gobiernos subnacionales para la obtención de logros y objetivos tangibles. 
Lo  rescatable de esta nueva forma de asignación de recursos es que impulsa a los gobiernos 
subnacionales a cumplir ciertas metas y objetivos asignados en un período determinado. 
 
En la región San Martin muchos distritos afrontan problemas que obstaculizan el desarrollo 
económico local, sin acceso a los servicios básicos, inadecuadas vías de comunicación, entre 
otras falencias, y el distrito de Soritor no escapa de esta realidad. Sin embargo, de acuerdo a 
la memoria, Sistema Nacional de Inversiones del Perú MEF (2017), donde se muestra el 
desempeño de la inversión pública por niveles de gobierno (nacional, regional y local), se 
ha logrado obtener avances en materia de pre inversiones e inversiones locales. Es así que el 
distrito de Soritor  ha ido incrementando su  Presupuesto Institucional Modificado (PIM), de 
S/ 16, 578,221.00 asignado en el año 2013 a S/ 45, 064,366.00 en el periodo 2016, para luego 
reducir su  presupuesto en el año 2018 a S/ 22, 880,889.00,  lo que se hace necesario una 
evaluación y análisis de la ejecución del Presupuesto, sobre todo del Presupuesto por 
Resultados y de la relación de éste con el Desarrollo Económico Local del distrito de Soritor.  
 
Según lo expuesto anteriormente la estructura lógica de la investigación contiene a la 
variable independiente, presupuesto por resultados y la variable dependiente, desarrollo 
económico local, las mismas que se encuentran contenidas en los problemas y objetivos  que 





¿Cómo el Presupuesto por Resultados se relaciona con el Desarrollo Económico Local 








Evaluar la relación del Presupuesto por Resultados con el Desarrollo Económico Local 




a. Analizar la relación de los programas presupuestales en el sector agricultura, salud y 
educación (2013 – 2018) del distrito de Soritor, provincia de Moyobamba, región 
San Martín. 
 
b. Analizar la relación del Desempeño y Ejecución Presupuestal en el sector agricultura, 
salud y educación (2013 – 2018) del distrito de Soritor, provincia de Moyobamba, 
región San Martín. 
 
c. Analizar la relación del Incentivo a la Gestión en el sector agricultura, salud y 
educación (2013 – 2018) del distrito de Soritor, provincia de Moyobamba, región 
San Martín.  
 
La estructura de la tesis contiene la siguiente estructura capitular: 
 
En el capítulo I, se presenta los fundamentos teóricos científicos, antecedentes de 
investigación, fundamento teórico científico y definición de términos básicos. Continúa el 
capítulo II, en la cual se muestra el desarrollo del sistema de hipótesis, sistema de variables 
incluyendo la operacionalización de variables, además del tipo y diseño de investigación, la 
población y muestra, las técnicas de recolección de datos. Seguimos con el capítulo III, es el 
capítulo más relevante de toda la investigación, pues se muestra los resultados mediante 
tablas y gráficos más comprensibles de manera clara y precisa; y asimismo se describe las 
discusiones en función a los objetivos planteados tomando en cuenta los resultados 
obtenidos.  
Finalmente se redactan las conclusiones y recomendaciones a las que se ha llegado producto 












1.1. Antecedentes de la investigación 
 
 
Con referencia al trabajo de investigación y la búsqueda de antecedentes se ha encontrado 
que existen investigaciones que se refieren al tema, tal como se detalla a continuación: 
 
 
A nivel internacional 
 
Pazos (2015) en su tesis “Imperativos Constitucionales y Gestión del Gasto Público 
Colombiano”, 2015, Universidad Nacional de Colombia, concluye que del análisis que se 
realizó se observa la existencia de normas presupuestales y de reglas fiscales en Colombia, 
promovidas por el Gobierno, que lo proveen de flexibilidades y discrecionalidades durante 
la etapa de ejecución presupuestal, para que, en el marco del control de la economía y la 
sostenibilidad fiscal, se ajuste el gasto público a la realidad económica, bajo esta regulación 
prudencial se ha formado un telón técnico que cubre al Gobierno y a los posibles intereses 
particulares y partidistas que presionan cotidianamente para beneficiarse de los recursos 
públicos, a través de esas potestades el Gobierno ha modificado lo aprobado por el Congreso 
en la Ley Anual de Presupuesto, llegando a re priorizar y redistribuir recursos públicos e 
incluso a incrementar el déficit presupuestal, vulnerando el principio constitucional de 
legalidad del gasto y el principio de publicidad y transparencia de los actos públicos. 
 
 
A nivel nacional 
 
Salinas (2013) en su investigación “La gestión del Presupuesto Por Resultados en el 
desarrollo de la gestión institucional de la municipalidad provincial de coronel Portillo 2011 
– 2013”, 2013, Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco, concluye que la 
planificación organizacional con el resultado de la capacidad de gasto, al ser evaluado por 
el estadígrafo, se ubica dentro de una correlación positiva alta, según el tiempo propuesto 
para dichas actividades y objetivos de los proyectos programados en la gestión del 
presupuesto Público Por Resultados. Así mismo que la calidad del gasto público con el 
resultado de la capacidad de gasto del presupuesto, al ser evaluado se ubica dentro de una 





Delgado (2013) en su tesis “Avances y Perspectivas en la Implementación del Presupuesto 
por Resultados en Perú”, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú”, concluye 
que la estrategia de la implementación del Presupuesto por Resultados en Perú deberá 
contemplar elementos básicos en la gestión presupuestaria que encamine a una reforma en 
la estructuración del presupuesto en programas, la generación y uso de información e 
incentivos a la gestión, el impulso a la descentralización con avances significativos en la 
reforma presupuestaria; y que la actualidad, en el Perú se están consolidando los elementos 
básicos de un Presupuesto Por Resultados y generando sinergias entre sí, en términos de 
cobertura, se ha logrado un avance significativo en la implementación de los principales 
instrumentos de la reforma, pero su incidencia para orientar el proceso presupuestario hacia 
un enfoque por resultados es limitada. 
 
Mejía (2014) en su tesis “El presupuesto por resultados como herramienta para mejorar la 
gestión gerencial de la Municipalidad Provincial de Barranca”, Universidad Nacional José 
Faustino Sánchez Carrión, Huacho, Perú, concluye que el Presupuesto por Resultados como 
herramienta influye en la mejora de la Gestión Gerencial de la Municipalidad Provincial de 
Barranca, porque parte de una visión integrada de planificación y articulación de la 
participación de los actores y acciones para la consecución de resultados; así como plantea 
el diseño de acciones articuladas en función a la resolución de los problemas críticos que 
afectan a la población y que requiere de la participación de los diversos actores, que alinean 
su accionar en el sentido de lograr el cumplimiento de sus objetivos y metas que debe 
traducirse en la prestación de mejores servicios básicos para satisfacer de esa manera las 
demandas y exigencias de la población con la clara intención de generar de manera 
permanente mayores y mejores niveles de bienestar.  
 
Gutiérrez (2015) en su tesis "Gestión del Presupuesto por Resultados y su influencia en la 
calidad de gasto público en la red Salud Sánchez Carrión 2014"; para optar el grado de 
Contador Público, Universidad Nacional de Trujillo, presenta como objetivo principal de 
esta investigación fue demostrar que de manera influye la gestión del presupuesto por 
resultados, en la calidad del gasto público en la Red Salud Sánchez Carrión año 2014. Para 
la realización de esta investigación se consideró como población las 11 Unidades Ejecutoras 
del Sector Salud del Gobierno Regional de la Libertad. Se utilizó el método de observación, 
ya que no se construyó ninguna situación, si no que ya se observaban situaciones existentes. 





lograr un proceso adecuado de toma de decisiones con respecto al Gasto Público, se 
recomienda durante la programación del gasto, deben participar todos aquellos que se vean 
involucrados en la ejecución del presupuesto, así como fortalecer el vínculo entre la 
planificación y la programación del presupuesto por resultados a fin de que se cumplan las 
metas programadas, tanto físicas como presupuestales a la vez. 
 
Rodríguez (2015) en su tesis “La Gestión del Presupuesto por Resultados y la Calidad del 
Gasto en las Municipalidades Distritales de la Región de la Libertad 2010 – 2014". 
Universidad Nacional de Trujillo - Perú. consideró como problema principal la forma 
tradicional del uso de los recursos presupuestales a nivel de gobiernos locales, por tal motivo 
el objetivo de estudio se enfocó en la Gestión del Presupuesto por Resultados y su incidencia 
en la Calidad del Gasto en las Municipalidades de la Región de la Libertad. La investigación 
es de tipo descriptivo, además de ello se concluye que la aplicación del Presupuesto por 
Resultados en las municipalidades distritales de la Región La Libertad no mejora la Calidad 
del gasto público ya que ellos no son destinados a favorecer los niveles de vida de la 
población (Alimentación, educación, Salud, etc.) esto se refleja en los indicadores de 
evaluación presupuestal que miden solamente el monto del gasto, pero no la calidad del 
mismo. 
 
Castro (2015) en su tesis “Presupuesto por resultados y el desarrollo económico local, 
distrito Ongoy, provincia Chincheros, región Apurímac, 2010 – 2014, planteó como objetivo 
analizar la incidencia del Presupuesto por Resultados en el Desarrollo Económico Local del 
distrito de Ongoy, provincia Chincheros, región de Apurímac, 2010 – 2014, en el cual 
concluye que los programas presupuestales incidieron en el sector agricultura en forma 
fuerte; debido a que el primer, tercer año de análisis nos demostró que, el Presupuesto por 
Resultados alcanzó una ejecución del 88% en promedio en los años; siendo los tres años 
restantes un nivel de logro del 78%; lo cual determina una incidencia fuerte en este sector; 
y que los programas presupuestales incidieron moderadamente en el sector salud ya que los 
porcentajes van desde 42.18% hasta 90.62% de manera progresiva en los cinco años de 
estudio. Además, en el sector educación el programa presupuestal incidió en forma 
moderada; debido a que la variación estuvo en el rango del 45% al 75% cuyo promedio del 
período alcanzó el 60% en los años de estudio, lo cual determina una incidencia moderada. 
 
Hermoza (2016) en su tesis “Presupuesto por resultados y el gasto público en el gobierno 





objetivo: demostrar de qué forma el presupuesto por resultados mejora la calidad del gasto 
público en el gobierno regional y los gobiernos locales de La Libertad, para el periodo 2000 
– 2015, concluye que en el periodo 2000 – 2015, los indicadores de resultado y producto de 
los programas que posee el gobierno regional y los gobiernos locales de La Libertad, bajo 
las dos formas de presupuesto público, demuestran que estos tienen un mejor desempeño 
desde la aplicación del presupuesto por resultados. Por lo tanto, se concluye que los 
indicadores de resultado y producto demuestran que mediante la aplicación del presupuesto 
por resultados mejora de manera eficiente y eficaz el gasto público del Gobierno Regional y 
los Gobiernos Locales de La Libertad en el periodo 2000 – 2015.  
 
A nivel regional y local 
 
Marín (2013) en su tesis titulado "Análisis de la gestión presupuestaria de la Municipalidad 
Provincial de San Martin", Universidad Nacional San Martin, Tarapoto,  tomó como muestra 
de información la municipalidad y sus áreas involucradas donde concluye que los 
presupuestos son herramientas de suma importancia para la gestión institucional, los 
gobiernos locales lo utilizan como previsión de los ingresos y los gastos para un determinado 
periodo determinado de tiempo por lo general un año. Así mismo el presupuesto es utilizado 
con el propósito de orientar el manejo de los recursos por partidas de ingresos y gastos, 
haciéndose imprescindible la clasificación las partidas que avalan las cuentas de dicho 
presupuesto, generando a su vez mayor control una mayor eficiencia en el momento de 
ponerlo en práctica convirtiéndose en una herramienta eficaz para la administración. 
Finalmente, el presupuesto municipal y el presupuesto participativo son instrumentos de 
gestión que deben ser elaborados en base a los objetivos del desarrollo compartidos entre 
aquellos que ejercen funciones de gobierno local y la sociedad civil. Las actividades 
definidas en el presupuesto municipal y el presupuesto participativo deben servir finalmente 
para el logro de los objetivos. 
 
Castillo (2016). En su tesis “Relación de la gestión del presupuesto por resultados con el 
gasto municipal del distrito de Morales – 2015” cuyo objetivo fue determinar la relación del 
Presupuesto por Resultados y el gasto Municipal del distrito de Morales 2015, concluye que 
existe relación significativa entre el presupuesto por resultados y el gasto Municipal del 
distrito de Morales 2015. Con un Coeficiente de Correlación de Pearson de (0.958**) siendo 
ésta una correlación positiva muy fuerte entre variables, lo cual determina que el uso de los 





relacionadas en un 92% con el gasto municipal de la entidad e indica que se realizó 
deficientemente en ese periodo.  
 
 
1.2. Fundamento teórico científico  
 
1.2.1. Presupuesto por Resultados (PpR) 
 
1.2.1.1. Sistema Nacional de Presupuesto 
 
El Sistema Nacional de Presupuesto Público es uno de los sistemas administrativos 
integrantes de la Administración Financiera del Sector Público. Comprende un conjunto de 
órganos, normas y procedimientos que conducen el proceso presupuestario de todas las 
entidades y organismos del Sector Público en sus fases de programación, formulación, 
aprobación, ejecución y evaluación. El Sistema Nacional de Presupuesto se rige por la Ley 
N° 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público y por la Ley N° 
28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto (Ministerio de Economía y 
Finanzas, 2011, p. 5) 
 
De acuerdo a la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, éste está integrado por la 
Dirección General de Presupuesto Público (DGPP), dependiente del Vice Ministerio de 
Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas, y por las Oficinas de Presupuesto, a nivel 













Figura 1. Conformación del Sistema Nacional de Presupuesto 
 
Dirección General de Presupuesto Público Oficinas de Presupuesto de las entidades 
públicas 
 Es el ente rector del sistema 
 Es la mas alta autoridad técnico – normativa en 
materia presupuestaria. 
1. Programar, dirigir, coordinar, controlar y 
evaluar la gestión del proceso presupuestario. 
2. Elaborar el anteproyecto de la Ley Anual de 
Presupuesto. 
3. Emitir directivas y normas presupuestarias 
complementarias. 
4. Regular la programación del presupuesto. 
5. Promover el perfeccionamiento de la técnica 
presupuestaria. 
6. Emitir opinión en materia presupuestaria de 
manera exclusiva y excluyente. 
 Es la dependencia responsable de conducir el 
proceso presupuestario de la entidad. 
 Está sujeta a las disposiciones que emita la 
DGPP – MEF. 
 Organiza, consolidad, verifica y presenta la 
información presupuestaria generada por la 
entidad. 
 Coordina y controla la información de 
ejecución de ingresos y gastos autorizados en 





De acuerdo a la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, alcance del Sistema es: 
 
 
                        Figura 2. Alcance del Sistema Nacional de Presupuesto 
 
1.2.1.2. Presupuesto público (PP) 
 
El Presupuesto Público es un instrumento de gestión del Estado por medio del cual se asignan 
los recursos públicos sobre la base de una priorización de las necesidades de la población. 
Estas necesidades son satisfechas a través de la provisión de bienes y servicios públicos de 
calidad para la población financiados por medio del presupuesto. 
Es la expresión cuantificada, conjunta y sistemática de los gastos a atender durante el año 
fiscal, por cada una de las entidades que forman parte del Sector Público y refleja los ingresos 
que financian dichos gastos. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2011, p. 8) 
 
Según la Ley Nº 28112 Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público,  el 
Presupuesto del Sector Público es el instrumento de programación económica y financiera, 
de carácter anual y es aprobado por el Congreso de la República. Su ejecución comienza el 
1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. 
 
La Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público – Ley N° 28411, establece que 
el Presupuesto constituye el Instrumento de Gestión del Estado para el logro de resultados a 
favor de la población, a través de la prestación de servicios y logro de metas de coberturas 
con eficiencia y eficacia por parte de las entidades. 
 
Del mismo modo los entes rectores del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) precisan 





de las entidades del Sector Público y los ingresos que los financian, acorde con la 
Disponibilidad de los Fondos Públicos, a fin de mantener el equilibrio fiscal.  
 
Según el Ministerio de Economía y Finanzas (2011) el presupuesto comprende: 
 
a) Los gastos que, como máximo, pueden contraer las Entidades durante el año fiscal, en 
función a los créditos presupuestarios aprobados y los ingresos que financian dichas 
obligaciones. 
 
b) Las metas de resultados a alcanzar y las metas de productos a lograrse por cada una de 
las Entidades con los créditos presupuestarios que el respectivo presupuesto les aprueba 
(Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto). 
 
1.2.1.3. Etapas del proceso presupuestario  
 
De acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas (2011) el presupuesto público se elabora, 
ejecuta, controla y evalúa a través de un ciclo presupuestario o llamado también fases del 
proceso presupuestario que según la Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de 




La fase de programación del presupuesto público se realiza a propuesta de la Dirección 
Nacional del Presupuesto Público, plantea anualmente al Consejo de Ministros, para su 
aprobación, los límites de los créditos presupuestarios que corresponderá a cada Entidad que 
se financie total o parcialmente con fondos del Tesoro Público. Dichos límites son 
programados en función a lo establecido en el Marco Macroeconómico Multianual y de los 
topes máximos de gasto no financiero del Sector Público, quedando sujetas a la Ley General 





La formulación del presupuesto se determina mediante la estructura funcional-programática 
del pliego, la cual debe reflejar los objetivos institucionales, debiendo estar diseñada a partir 
de las categorías presupuestarias consideradas en el Clasificador presupuestario respectivo. 
Asimismo, se determinan las metas en función de la escala de prioridades y se consignan las 







En este sector la aprobación de presupuesto es por el Congreso de la República, así como 
los demás presupuestos, que constituyen el total del crédito presupuestario, que comprende 
el límite máximo de gasto a ejecutarse en el año fiscal. A la Ley de Presupuesto del Sector 
Público se acompañan los estados de gastos del presupuesto que contienen los créditos 
presupuestarios estructurados siguiendo las clasificaciones: Institucional, Funcional-




Es la ejecución o la realización del gasto de los recursos financieros en el año fiscal que 
inicia el 1 de enero y culmina el 31 de diciembre, este es el tiempo en el que los diferentes 




Es la fase en la que se realiza la medición de los resultados obtenidos y el análisis de las 
variaciones físicas y financieras observadas, en relación a lo aprobado en los presupuestos 
del Sector Público, utilizando instrumentos tales como indicadores de desempeño en la 
ejecución del gasto. Esta evaluación constituye fuente de información para fase de 
programación presupuestaria, concordante con la mejora de la calidad del gasto público. 
 
 
                     Figura 3. Fases del proceso presupuestario 
 
1.2.1.4. Concepto del Presupuesto por Resultados (PpR) 
 
Conforme a la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de presupuesto es, “una 





programación, formulación, aprobación, ejecución seguimiento y evaluación del 
presupuesto, en una visión de logro de productos, resultado y uso eficaz, eficiente y 
transparente de los recursos del estado a favor de la población, retroalimentando los procesos 
anuales de asignación del presupuesto público y mejorando los sistemas de gestión 
administrativa del estado”.  
 
Presupuesto por Resultados es una herramienta para mejorar la gestión presupuestaria. 
Permite vincular mejor el plan con el presupuesto y con la ejecución de las acciones, 
orientando el gasto público al logro de resultados e impactos concretos. (Wong, et al., 2007, 
p. 6) 
 
Siguiendo al Ministerio de Economía y Finanzas (2018) el Presupuesto por Resultados (PpR) 
es una estrategia de gestión pública que permite vincular la asignación de recursos 
presupuestales a bienes y servicios (productos) y a resultados a favor de la población, con la 
característica de permitir que estos puedan ser medibles. Para lograrlo es necesario un 
compromiso de las entidades públicas, definir responsables, generar información, y rendir 
cuentas”. 
  
El PpR permite: 
 Definir resultados vinculados a cambios que permitan solucionar problemas que afectan 
a la población y generar el compromiso para alcanzarlos. 
 Presupuestar productos (bienes y servicios) que inciden en el logro de los resultados. 
 Determinar responsables en el logro de los resultados, en la implementación de los 
instrumentos del PpR y en la rendición de cuentas del gasto público. 
 Establecer mecanismos para generar información sobre los productos (bienes y servicios), 
los resultados y la gestión realizada para su logro. 
 Evaluar si se está logrando los resultados a favor de la población. 
 Usar la información para decidir en qué y cómo se va a gastar los recursos públicos, así 
como para la rendición de cuentas. 
 Introducir incentivos para promover que las entidades públicas se esfuercen hacia el logro 
de resultados. 
 
1.2.1.5. Importancia del Presupuesto por Resultados  
 
El PpR es importante porque contribuye con la mejora de la calidad del gasto público al 





 Hagan un uso más eficiente y eficaz de los recursos públicos: se prioriza el gasto público 
en la provisión de productos (bienes y servicios) que, según la evidencia, contribuyen al 
logro de resultados vinculados al bienestar de la población. 
 Tomen decisiones con mayor información: se genera información útil que sirve para 
tomar mejores decisiones en materia presupuestal y de gestión que permitan el logro de 
resultados a favor de la población. 
La implementación del PpR requiere de la intervención de las entidades de los tres niveles 
de gobierno (nacional, regional y local); cada uno de ellos participa en correspondencia a 
sus funciones y competencias (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018). 
 
1.2.1.6. Instrumentos del Presupuesto por Resultados 
 
La reforma del PpR se implementa progresivamente a través de cuatro instrumentos: 
 
1. Programas Presupuestales (PP) 
 
El Ministerio de Economía y Finanzas (2018) define como una unidad de programación de 
las acciones de las entidades públicas, las que integradas y articuladas se orientan a proveer 
productos (bienes y servicios), para lograr un Resultado Específico a favor de la población 
y así contribuir al logro de un Resultado Final asociado a un objetivo de la política pública. 
Además, es una categoría presupuestaria que constituye un instrumento de PpR. 
Los PP son importantes porque permiten: 
 
 Identificar y asignar recursos en aquellos productos (bienes y servicios) que inciden en el 
logro de resultados que beneficien a la población. 
 Evaluar el gasto público bajo una lógica causal: permiten esclarecer la lógica causal entre 
los productos (bienes y servicios) que se proveen a la población y sus resultados, y 
establecer indicadores para su medición. 
 Articular esfuerzos entre los tres niveles de gobierno a través de la implementación de un 
PP con articulación territorial, que permita obtener mejores y mayores resultados y 





Para el Ministerio de Economía y Finanzas (2018) el seguimiento es un proceso continuo de 
recolección y análisis de información, que da cuenta en qué medida un Programa 





El Seguimiento es importante porque permite: 
 Conocer en qué se gasta el presupuesto público de los Programas Presupuestales para la 
obtención de resultados. 
 Conocer el logro de los resultados a favor de la población. 
 Conocer el avance en el cierre de brechas de las necesidades de la población. 
 Promover la transparencia frente a la población sobre el uso de los recursos y el logro de 
los resultados. 
 Identificar problemas de gestión que dificulten el logro de los resultados, para la toma de 
medidas correctivas. 
 
3. Evaluaciones Independientes 
 
Ministerio de Economía y Finanzas (2018): las evaluaciones independientes consisten en el 
análisis sistemático y objetivo del diseño, gestión, desempeño, resultados e impactos de una 
intervención pública, proyecto, programa o política en curso o concluida; con el objetivo de 
proporcionar información confiable y útil en el proceso de toma de decisiones presupuestales 
y de gestión. 
Para seleccionar las intervenciones a evaluar, se consideran los siguientes criterios: 
 Antecedentes de desempeño de la intervención pública, a partir de la comparación entre 
el desempeño real y las metas trazadas. 
 Antecedentes de evaluación en el marco del Sistema de Evaluación Independiente del 
Presupuesto 
 Tiempo que la intervención pública lleva ejecutándose. 
 Relevancia de la intervención pública en función de las prioridades sectoriales o de 
gobierno. 
 Cantidad de recursos destinados a la intervención pública. 
 
 
4. Incentivos a la Gestión 
 
Promueve la aceleración hacia el logro de los resultados al vincular directamente los recursos 
asignados con mejoras en gestión específicas. 
Los incentivos a la gestión aparecen como una herramienta valiosa que pretende mejorar el 
desempeño de las entidades públicas y promover en ellas un esfuerzo mayor a favor del logro 





Municipal sirve para promover la articulación de políticas nacionales priorizadas en los 
diferentes niveles de gobierno (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018). 
 
Los objetivos de los incentivos a la gestión por resultados según la DGPP son: 
a. Incrementar los niveles de recaudación de los tributos municipales, fortaleciendo la 
estabilidad y eficiencia en la percepción de los mismos. 
b. Mejorar la ejecución de proyectos de inversión, considerando los lineamientos de política de 
mejora en la calidad del gasto. 
c. Reducir la desnutrición crónica infantil en el país. 
d. Mejorar la provisión de servicios públicos. 
e. Prevenir riesgos de desastres. 
 
El PpR se implementa de manera progresiva, utilizando diversos instrumentos de interés en 
cada fase del ciclo presupuestal (programación, formulación, aprobación, ejecución, control 
y evaluación). Así tenemos, que, para las fases de programación y formulación, el 
instrumento es el programa presupuestal; en la ejecución tenemos como instrumentos los 
incentivos a partir de los Convenios de apoyo (en el marco del modelo de convenio de 
administración por resultados); mientras que en la fase control y evaluación tenemos como 




Tabla 1  
Diferencia del PpR con los modelos anteriores 
 
Presupuesto por Resultados Modelos anteriores 
Las negociaciones y asignaciones deben 
realizarse en función de los resultados que 
requiere el ciudadano. 
el Congreso y al interior del Poder Ejecutivo se 
debaten las asignaciones presupuestarias en 
función de las instituciones. 
Las asignaciones se hacen por insumos 
conectados al producto (vacunas aplicadas, 
libros distribuidos, etc.), según estructuras de 
costos y modelos operativos. 
Se asigna el presupuesto según los insumos 
(como los son las remuneraciones, bienes y 
servicios, etc.), que se enmarcaban bajo un 
programa o proyecto 
se involucra en acciones que propicien una 
gestión efectiva del Estado 
Control financiero que se reduce a verificar si se 
gastó lo asignado según los marcos normativos. 





1.2.1.7. Características del Presupuesto por Resultados 
 
Las características nos permiten afirmar que esta nueva forma de gestión introduce cambios 
de estrategias de asignación de recursos muy diferentes a lo tradicional, y que ésta permite 
una mejor gestión financiera, ya que se basa en el logro de los resultados. 
Según el Ministerio de Economía y Finanzas (2018) del presupuesto por resultados se puede 
decir que se caracteriza por: 
 
a. Parte de una visión integrada de planificación y presupuesto y la articulación de acciones 
y actores para la consecución de resultados. 
 
b. Plantea el diseño de acciones en función a la resolución de problemas críticos que afectan 
a la población y que requiere de participación de diversos actores, que alinean su accionar 
en tal sentido. 
 
1.2.1.8. Objetivo del Presupuesto por Resultados. 
 
Tiene como objetivo según el Ministerio de Economía y Finanzas (2018) lo siguiente: 
 
 Implementación de esta nueva forma de gestión pública que se basa en el logro de 
resultados. 
 Lograr que el proceso de gestión presupuestaria se desarrolle según los principios y 
métodos del enfoque por resultados contribuyendo a construir un Estado eficaz, capaz 
de generar mayores niveles de bienestar en la población. 
 
1.2.1.9.  Ámbito de aplicación del Presupuesto por Resultados. 
 
En una primera etapa determinadas entidades del nivel de gobierno nacional y todos los 
gobiernos regionales. El ámbito en el nivel nacional, es determinado según ley anual de 
presupuesto, para el caso de los instrumentos de programación presupuestaria estratégica y 
seguimiento. Para el caso de las evaluaciones y monitoreo participativo según la aplicación 
definida por el Ministerio de Economía y Finanzas (2018). 
 
1.2.1.10. Articulación entre planeamiento estratégico y presupuesto por resultados. 
 
Una buena articulación entre el proceso de planeamiento y de elaboración del presupuesto 
permitirá que las políticas, objetivos y proyectos definidos en el plan se traduzcan en una 

















                   Figura 4. Articulación entre planeamiento estratégico y presupuesto por resultados. 
(Fuente: (Wong, et al., 2007)). 
 
El presupuesto por resultados implica cambios en la metodología del ciclo de gestión 
presupuestal, con el presupuesto por resultados se busca enfatizar que todo este proceso 
tenga como eje articulador el logro de resultados a favor de la población. El modelo de 


































Objetivos de corto plazo 
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
PRESUPUESTO POR RESULTADOS 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
El Plan estratégico Institucional se 
diseña por desagregación del Plan de 
Desarrollo Regional Concertado, del 
mismo modo, el plan operativo 
institucional y presupuesto por 
resultados incorporan los objetivos 
estratégicos por desagregación y según 
las prioridades que se determinen en 
cada territorio. 
El presupuesto por resultados y el Plan 
Operativo Institucional contribuye a 




regional y local 
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1.2.2. Desarrollo Económico Local. 
 
1.2.2.1. Concepto de desarrollo. 
 
Se entiende como desarrollo, la condición de vida de una sociedad en la cual las necesidades 
auténticas de los grupos y/o individuos se satisfacen mediante la utilización racional, es decir 
sostenida, de los recursos y los sistemas naturales. Para ello se utilizarían tecnologías que no 
se encuentran en contradicción con los elementos culturales de los grupos involucrados. Este 
concepto integra elementos económicos, tecnológicos, de conservación y utilización 
ecológica, así como lo social y político. La esfera de poder, dentro del contexto social se 
hace necesaria como forma organizativa y de cohesión legítima, legal y funcional dentro de 
grupos sociales y como instancia de toma de decisiones entre individuos (Reyes, 2018). 
 
Un sentido con mayor aplicabilidad y concreción en la definición de desarrollo establecería 
que el mismo está caracterizado por condiciones en las cuales los bienes y servicios se 
encuentran crecientemente al alcance de los grupos sociales que conforman la sociedad. Esta 
característica implicaría una mayor integración social y económica dentro de las sociedades, 
y por ello se disminuiría la existencia de grupos viviendo en condiciones de marginalidad 
(Reyes, 2018). 
 
Por otra parte, el desarrollo establecería una condición de acceso a los servicios sociales y a 
la participación social activa. En el primero de los casos se hace referencia a los sistemas de 
educación, y a la satisfacción de las necesidades de sobrevivencia en términos de alimento, 
vivienda, vestido, salud y seguridad. En el caso de la participación social activa se refiere a 
la capacidad del individuo y de las instituciones sociales a garantizar que las agrupaciones 
de poder sean instancias de intermediación entre los sujetos y actores en la toma de 
decisiones. (Reyes, 2018) 
 
Desde sus inicios en 1945, una de las principales prioridades de las Naciones Unidas ha sido 
“lograr la cooperación internacional en la solución de los problemas de carácter económico, 
social, cultural o humanitario y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos 
humanos y las libertades fundamentales de todos, sin distinción por motivos de raza, sexo, 
idioma o religión”. Mejorar el bienestar de las personas sigue siendo uno de sus principales 
objetivos. El concepto de desarrollo ha cambiado con los años y en la actualidad los países 
han acordado que el desarrollo sostenible, que fomenta la prosperidad y las oportunidades 





camino a seguir para mejorar la vida de la población. En septiembre de 2000 los dirigentes 
mundiales se comprometieron a alcanzar los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio en 
2015. Estas metas contemplan reducir a la mitad la pobreza extrema, detener la propagación 
del VIH/SIDA y garantizar la educación primaria universal (Naciones unidas, 2018). 
 
1.2.2.2. Concepto de economía. 
 
Según Parkin (2009) la economía es la ciencia social que estudia las elecciones que los 
individuos, las empresas, los gobiernos y las sociedades enteras hacen para enfrentar la 
escasez, así como los incentivos que influyen en esas elecciones y las concilian. El campo 
de estudio de esta materia se divide en dos campos: 
 
Microeconomía. – Es el estudio de las elecciones que hacen los individuos y las empresas, 
la manera en que dichas elecciones interactúan en los mercados y la influencia que los 
gobiernos ejercen sobre ellas. 
 
Macroeconomía. – Es el estudio del desempeño de la economía tanto nacional como global.  
 
Economía es el estudio de cómo las sociedades utilizan recursos escasos para producir bienes 
valiosos y distribuirlos entre diferentes personas. Tras esta definición se esconden dos ideas 
clave de la economía: los bienes son escasos y la sociedad debe utilizar sus recursos con 
eficiencia. De hecho, la economía es una disciplina importante debido a la escasez y al deseo 
de ser eficientes (Samuelson, & Nordhaus, 2006, p. 4). 
 
La economía es una ciencia social que surge ante el hecho de que es imposible adquirir todo 
lo que se desea, ya que hay limitaciones de ingresos que en ocasiones son tan severas que no 
es posible para algunos grupos sociales cubrir sus necesidades básicas que "son aquellas que 
permiten a las personas vivir de manera individual y colectiva en una sociedad y no morir 
por no satisfacerlas (Rodríguez & Núñez, 2010, P.50). 
 
1.2.2.3. Concepto de crecimiento económico. 
 
El fin último que persigue la ciencia económica es lograr el desarrollo económico de las 
sociedades; "para el científico moderno, los fenómenos de crecimiento y de cambio son los 
hechos más apremiantes y de mayores consecuencias en el acaecer económico" (Veblen, 





Pero es lo mismo ¿crecimiento que desarrollo económico'? No. Sin duda, para que un país 
se desarrolle requiere crecer primero; pero no es suficiente esto para desarrollarse. 
Básicamente el crecimiento económico se mide por el incremento del PIB real, lo que 
significa mayor producción de bienes y servicios, con lo que la sociedad tendrá la posibilidad 
de consumir más. Es importante la medición del crecimiento económico para realizar 
pronósticos del ciclo económico; por ejemplo, los encargados de elaborar la política 
económica se basan en el cálculo del PIB real cuando planean aumentar las tasas de interés 
para reducir la expansión, si consideran que ésta es demasiado intensa. (Aguilar, 2008, p. 9).  
 
Se define el crecimiento económico como el incremento real per cápita del PIB (PIB a 
precios constantes dividido entre la población), "crecimiento como un proceso de tipo 
cuantitativo, centrado en el incremento de los volúmenes de producción física, generados 
por cada uno de los sectores de la estructura económica de un país o región" (Aguilar, 2008, 
p. 10).  
 
Para que haya crecimiento en un lapso determinado se requiere que la tasa de incremento del 
PIB sea mayor que la tasa de crecimiento de la población. 
Los determinantes del crecimiento son el trabajo, el capital, la tierra y la tecnología. Se 
consideran factores claves que influyen en el crecimiento económico a la acumulación de 
capital (por ejemplo, obras de infraestructura, maquinaria y equipo) y al cambio tecnológico. 
 
La acumulación de capital incluye al capital humano. Para que el crecimiento sea persistente 
se requieren tres elementos: 
1. Ahorro e inversión en capital nuevo. 
2. Inversión en capital humano. 
3. Descubrimiento de nuevas tecnologías. 
 
Estas tres fuentes de crecimiento, que interactúan entre sí han permitido el incremento de la 
productividad en diversos países. La productividad del trabajo es el PIB real por hora de 
trabajo. 
El cambio tecnológico es el desarrollo de nuevos bienes y de mejores mecanismos de 
producción de bienes y servicios. Es decir, más bienes o servicios se pueden producir ahora 






El crecimiento económico es necesario porque ayuda a que la población disponga de más 
bienes. Pero generalmente el crecimiento del PIB per cápita no significa que sea por igual 
para todos los habitantes de un país; "si bien una tasa de crecimiento alta y sostenida es una 
condición para el desarrollo, ésta no produce efectos automáticos sobre el bienestar social y 
se requiere una decidida y eficiente intervención estatal en la búsqueda de la equidad" 
(Blanco, 1999, p. 298). 
 
1.2.2.4. Concepto de desarrollo económico. 
 
El desarrollo económico implica que su crecimiento vaya acompañado de una distribución 
del ingreso igualitaria; "el propósito fundamental del desarrollo es erradicar la miseria y 
disminuir al mínimo los índices de pobreza" (Aguilar, 2008, p. 54). 
 
Precisamente, los países desarrollados se caracterizan porque la desigualdad de los ingresos 
y de la riqueza no es tan pronunciada como en los países subdesarrollados. 
 
Según el Banco Internacional de Desarrollo, la capacidad de países o regiones para crear 
riqueza a fin de promover y mantener la prosperidad o bienestar económico y social de sus 
habitantes. Podría pensarse al desarrollo económico como el resultado de los saltos 
cualitativos dentro de un sistema económico facilitado por tasas de crecimiento que se han 
mantenido altas en el tiempo y que han permitido mantener procesos de acumulación del 
capital. 
 
"La pobreza y la desigualdad bien podrían ser no sólo la consecuencia de la carencia de 
desarrollo sino también su raíz" (Wiesner, 2010, p. 91). 
 
Ahora bien, las familias en el extremo más bajo de la distribución del ingreso, aún en países 
desarrollados como Estados Unidos, reciben un ingreso tan reducido que se considera que 
viven en la pobreza, la cual es una situación en donde el ingreso de una familia es tan bajo 
que no alcanza para cubrir sus necesidades mínimas de alimento, vivienda, salud, educación 
y ropa. 
 
1.2.2.5. Desarrollo económico local (DEL). 
 
Se puede definir el desarrollo económico local como un proceso de crecimiento y cambio 
estructural que mediante la utilización del potencial de desarrollo existente en el territorio 





comunidad local es capaz de liderar el proceso de cambio estructural, la forma de desarrollo 
se puede convenir en denominarla desarrollo local endógeno (Vázquez, 1998). 
 
En varias contribuciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (cepal), 
tales como Aghón, Alburquerque y Cortés (2001) y Finot (2001); y del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), como Alburquerque, Llorens & Del Castillo (2002) y 
Llisterri (2000), el DEL se define como el proceso estructural y de crecimiento que, mediante 
el máximo aprovechamiento de los recursos locales, permite que las personas que viven en 
un área local o una región de un país experimenten un incremento continuo de su bienestar. 
El proceso comprende tres dimensiones: la económica (que incluye los medios de 
producción por cuyo intermedio las empresas locales pueden usar eficazmente los recursos 
locales, generar economías de escala y acrecentar su productividad y competitividad en el 
mercado); la sociocultural (es decir, la red social y económica en que los valores y las 
instituciones apoyan el proceso de del), y la dimensión política y administrativa (que atañe 
a las iniciativas que crean un entorno local y comercial favorable al fomento del desarrollo 
económico local). (Tello, 2010, p. 53). 
 
En la literatura económica y desde la perspectiva de una economía industrializada (Bartik, 
1995 y Malizia, 1985), el DEL se ha definido tradicionalmente como aquellos cambios en la 
capacidad de una economía local que permiten incrementar el crecimiento económico, 
generar empleo y crear nueva riqueza para los residentes locales. Una definición moderna se 
encuentra en Blakely (2003) y Blakely y Bradshaw (2002), quienes sostienen que el campo 
de del es una combinación de disciplinas y una amalgama de políticas y prácticas. Hoy los 
conocimientos de DEL constituyen en sí una pequeña industria en crecimiento. El concepto 
de del se basa en cuatro factores: i) recursos autóctonos y control local; ii) formación de 
nueva riqueza; iii) desarrollo de nuevas capacidades, y iv) expansión de los recursos. (Tello, 
2010, p. 53) 
 
La sustentabilidad ambiental y el logro de los equilibrios macroeconómicos básicos son, por 
tanto, exigencias que obligan a tener en cuenta, de un lado, los previsibles impactos de las 
diferentes actividades de producción o consumo en su relación con el medio natural, así 
como la incorporación de una visión del medioambiente como activo de desarrollo y; de 
otro, a prestar la atención debida al mantenimiento de un marco de estabilidad 
macroeconómica, lo cual es condición necesaria, aunque no suficiente, para el logro del 











1.2.2.6. Actores del desarrollo económico local. 
 
 
a. Los gobiernos locales. 
 
Por varias razones deberían ser los responsables de liderar los procesos de DEL. 
 
b. Las empresas. 
 
Micro, pequeña, mediana, y grande y de todo tipo (producción, comercio y servicio). 
 
c. Centros de formación y/o capacitación. 
 
Para explotar o desarrollar las potencialidades que ofrecen lo diversos territorios debe existir 
un capital humano idóneo a las exigencias del territorio. 
 
d. El gobierno central. 
 
Se requiere su intervención en áreas y aspectos estratégicos, particularmente en la creación 
de condiciones físicas del territorio apropiadas al desarrollo económico local. La 
participación del gobierno es determinante para la articulación de las dinámicas económicas 






e. La sociedad civil organizada. 
 
Si el desarrollo económico de una localidad está orientado por una visión estratégica de 
desarrollo, ésta tiene que haber sido construida tomando en cuenta los puntos de vista de 
todos los actores de la localidad, dentro de los cuales la población organizada en distintas 
expresiones es uno de los principales y también otras instituciones de la ciudadanía como 
las ONG, que pueden ser de distinto tipo y en ocasiones representan un apoyo importante 
para las localidades en términos financieros y técnicos (Alburquerque, 2004) 
 
1.2.2.7. Factores que determinan el desarrollo económico. 
 
Los factores y/o elementos que determinan el desarrollo económico son: 
 
a) Capital humano 
 
La riqueza es la base de activos que permite a los países generar ingresos (PIB) y 
crecimiento. La inversión en las personas da paso a una mayor riqueza y a un crecimiento 
económico más rápido. El capital humano, las competencias, la experiencia y los esfuerzos 
de una población, es el activo más importante del mundo. Representa alrededor del 65 % de 
la riqueza mundial. Sin embargo, en los países de ingreso bajo, solo el 41 % de la riqueza se 
origina en el capital humano. A medida que los países crecen, la proporción del capital 
humano adquiere mayor importancia. Los cambios tecnológicos hacen necesario que los 
países inviertan de manera urgente en las personas, entre otros desafíos, si esperan competir 
en la economía del futuro. (Banco Mundial, 2018) 
 
b) Recursos naturales. 
 
En los siglos anteriores e incluso en las presentes décadas la disposición y disponibilidad de 
recursos naturales como los minerales, bosques, pesca, etc. ha sido la principal fuente del 
desarrollo económico de un país. 
 
c) Formación de capital. 
 
El capital es el conjunto de recursos materiales o inmateriales que resultan de la producción 
y que se destinan a ella. 
 
d) Cambio tecnológico e innovación. 
 
El desarrollo tecnológico es parte importante para el desarrollo de un país y para la formación 





producir bienes más rápido, y de mayor precio y calidad, así como satisfacer las necesidades 
de la población. 
Pero la modernización requiere de dinero para comprarla o desarrollarla. Recuperado; de 
Banco Internacional de Desarrollo. 
 
1.2.2.8. Importancia del desarrollo económico. 
 
La importancia de un desarrollo económico de una comunidad, distrito, provincia, región y 
país radica en que sus habitantes tienen las comodidades y facilidades de educación, salud, 
etc. en fin una calidad de vida buena, y esto hace que un país salga del subdesarrollo en el 
que se encuentra ya que sus habitantes en general se muestran en una situación diferente a 
lo que fue en un pasado y mejor a ésta (Banco Mundial, 2017) 
 
1.2.2.9. Indicadores de medición del desarrollo económico. 
 
Los indicadores de medición del desarrollo económico de un país son: 
 
a. Renta y producto per cápita (PIB, PNB). Distribución. 
 
Renta (o PIB o PNB) son indicadores próximos razonables del desarrollo económico 
evidentemente, el desarrollo económico es más que un agregado económico e implica 
diversas aspiraciones económicas, sociales y políticas como: 
Igualdad de oportunidades. 
 
a. Niveles de vida, que incluyen bienes y servicios. 
b. Igualdad en la distribución de la renta y la riqueza. 
c. Democracia y participación política. 
d. Participación de la mujer en la vida social y política. 
e. Disponibilidad de alimentos básicos, agua, servicios de salud, educación y redes de 
seguridad. 
 
b. Índices de desarrollo humano y por género. 
 
Es la medición de los logros promedio de un país en tres dimensiones básicas del desarrollo 
humano: 
 
1. Una vida longeva y sana, medida por las esperanzas de vida al nacer. 
2. El conocimiento, medido por la tasa de analfabetismo adulto (con una ponderación de 
dos tercios) y la tasa de matrícula total combinada de primaria, secundaria y terciaria 





3. Un nivel de vida decente, medido por el Producto Interior Bruto per cápita. 
 
c. Índices de pobreza humana. 
 
Hace referencia a estar alfabetizado y tener acceso al conocimiento, gozar de una 
alimentación adecuada y poder dar a luz sin riesgo y en buenas condiciones. 
 
Cálculo de Índice de Pobreza de Capacidades (IPC). 
 
“IPC = (% mujeres analfabetas + % niños menores de 5 años con peso insuficiente + % de 
nacimientos no atendidos con personal de salud no experimentado) /3”  
 
d. Desarrollo sostenible. 
 
"Es el proceso que compatibiliza la satisfacción de las necesidades, opciones y capacidades 
de las generaciones presentes y futuras, garantizando la equidad social, preservando la 
integridad ecológica y cultural del planeta, distribuyendo igualitariamente costos y 
beneficios, incorporando costos ambientales a la economía y ampliando la participación de 
la base social, mediante el uso de políticas económicas, sociales y ambientales y el concurso 
de los distintos actores de la sociedad”. (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y Desarrollo, Río de Janeiro, Brasil, 1992). 
 
Desde el punto de vista del crecimiento económico local de un distrito como indicador y sub 
indicadores tenemos: 
 
1. Incremento de proyectos de inversión. 
 
a. Proyectos de inversión pública. 
 
Según el Ministerio de Economía y Finanzas (2019) la inversión pública, es toda 
intervención limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente recursos públicos, con el 
fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar la capacidad productora de bienes o 
servicios; cuyos beneficios se generen durante la vida útil del proyecto y éstos sean 
independientes de los de otros proyectos. Por lo tanto, es toda actividad de inversión en todos 
los sectores, tanto en agricultura, educación, salud, comercial, etc. 
b. Inversión en salud. 
 
Es el derecho del acceso a un centro de salud o una posta médica de la población en general, 
y que las mujeres tengan una asistencia médica cuando se encuentren en un estado de 





c. Inversión en educación. 
 
Es un derecho y uno de los aspectos más importantes ya un país que no está educado será 
fácil de engañar y oprimido, si bien es cierto existe una gran debilidad en este aspecto en el 
país ya que el rendimiento es muy bajo o muchos de los niños y ciudadanos nunca asistieron 
un centro educativo. 
 
2. Proyectos de inversión productiva. 
Según el Ministerio de Economía y Finanzas (2018) se entiende por proyecto productivo al 
conjunto de actividades planeadas y encaminadas a desarrollar una actividad que genere 
beneficios económicos, de tal forma que justifique el uso de recursos financieros. Se crean 
con la finalidad de impulsar aquellas iniciativas de la población en desventaja económica, 
para crear, consolidar o mantener un proyecto que genere empleos dignos y perdurables. 
Todo proyecto de inversión productiva debe estar respaldado por un estudio de factibilidad 
que defina los objetivos, metas propuestas, actividades, mercado, recursos, costos y tiempo 








Aumento en el tiempo del producto total de un país. En general, el crecimiento 
económico se mide como la tasa anual de crecimiento del PIB real de un país (o PIB 
potencial real). (Samuelson & Nordhaus, 2010, p. 706). 
 
Aumento de la cantidad producida de bienes y servicios. Incremento del PIB y de la 
renta per cápita de un país o, lo que es lo mismo, una mayor producción de bienes y 
servicios de dicho país, sin que implique necesariamente mejoría en el nivel de vida de 
la población, se expresa en la expansión del empleo, capital, volumen comercial y 
consumo en la economía nacional (Astudillo, 2012, P. 13). 
 
Desarrollo económico.  
Transición de un nivel económico concreto a otro más avanzado. El desarrollo implica 
mejores niveles de vida para la población y no sólo un crecimiento del producto, por lo 
que representa cambios cuantitativos y cualitativos (Astudillo, 2012, P. 14). 
 
Eficiencia. 
Es la capacidad de usar óptimamente los recursos escasos. O sea, es distribuir bien lo 
que hay disponible para reducir las necesidades de la población y tener resultados 





Plan estratégico institucional. 
Es la brújula que indica el camino hacia la consecución de los objetivos como 
organización. Es decir, el plan estratégico institucional marca las directrices y el 
comportamiento para que la organización alcance las aspiraciones en un tiempo de 
terminado, de este modo no se realicen esfuerzos improductivos e innecesarios. 
 
Plan operativo institucional. 
Es un instrumento de gestión de corto plazo que define las actividades que se llevarán a 
cabo en períodos de un año, para el logro de los resultados previstos en el Plan 
Estratégico Institucional. 
 
Pobreza extrema.  
Comprende a las personas cuyos hogares tienen ingresos insuficientes para satisfacer 
varias de las necesidades básicas para vivir (Astudillo, 2012, P. 19). 
 
Presupuesto participativo. 
Es un mecanismo de asignación equitativa, racional, eficiente, eficaz y transparente de 
los recursos públicos, que fortalece las relaciones entre Estado y Sociedad Civil, es decir 
la concertación de éstas para priorizar la inversión de los recursos públicos. 
 
Presupuesto por Resultados. 
Es un instrumento característico de la Nueva Gerencia Pública, que ordena el ciclo 
presupuestal en función a los resultados que valora y requiere el ciudadano y a los 
productos para lograrlos, que se aplica progresivamente al proceso presupuestario con 
una visión de productividad de los recursos del estado a favor de la población, 
mejorando los sistemas de gestión administrativa del estado. 
 
Presupuesto público. 
El presupuesto público es el instrumento de gestión del estado para el logro de los 
resultados a favor de la población, a través de la prestación de servicios y el logro de 
metas eficaz y eficiente. 
 
Programa presupuestal. 
Un programa consiste en la provisión de un conjunto de productos (bienes y servicios 
que reciben sus beneficiarios), mediante el desarrollo de actividades integradas y 







MATERIAL Y MÉTODOS 
 
2.1. Sistema de hipótesis  
 
Hipótesis general. 
El Presupuesto por Resultados se relaciona significativamente con el Desarrollo Económico 
Local (2013 - 2018) del distrito de Soritor, provincia de Moyobamba, región San Martín. 
 
Hipótesis específicas. 
a. Los programas presupuestales se relaciona significativamente con el sector agricultura, 
salud y educación (2013 - 2018) del distrito de Soritor, provincia de Moyobamba, región 
San Martín. 
 
b. El Desempeño y Ejecución presupuestal se relaciona significativamente con el sector 
agricultura, salud y educación (2013 - 2018) del distrito de Soritor, provincia de 
Moyobamba, región San Martín. 
 
c. El Incentivo a la Gestión se relaciona significativamente con el sector agricultura, salud 




2.2. Sistema de variables 
 
 
Variable Independiente: Presupuesto por Resultados (PpR) 
 
 

















Operacionalización de variables 
 
Tabla 2  










Es una metodología que se 
aplica progresivamente al 
proceso presupuestario y que 
integra la programación, 
formulación, aprobación, 
ejecución seguimiento y 
evaluación del presupuesto, 
en una visión de logro de 
productos, resultado y uso 
eficaz, eficiente y 
transparente de los recursos 
del estado a favor de la 
población, retroalimentando 
los procesos anuales de 
asignación del presupuesto 
público y mejorando los 
sistemas de gestión 
administrativa del estado. 
(Ley N° 28411 – ley general 


































 Seguimiento de la 





 Logros alcanzados en 





Proceso estructural y de 
crecimiento que, mediante el 
máximo aprovechamiento de 
los recursos locales, permite 
que las personas que viven en 
un área local o una región de 
un país experimenten un 
incremento continuo de su 






de calidad de 














 Índices de crecimiento 
de producción. 
 Ampliación de frontera 
agrícola. 
 
 Tasa de desnutrición 
crónica en niños y niñas 
menores de 5 años. 
 Tasa de anemia de niños 
y niñas de 6 a 36 meses. 
 
 % de estudiantes de 
segundo grado de 
primaria en el nivel 
satisfactorio en 
comunicación. 
 % de estudiantes de 
segundo grado de 











2.3. Tipo y nivel de investigación 
 
 
Tipo de investigación. 
 
La investigación es de tipo aplicada por que el aporte está dirigido a la comprensión del 
objeto de análisis a través de sus variables, como aspectos de la realidad, con tratamiento 
de evidencias empíricas para resolver problemas que afectan a actores en una situación 
determinada y, a la luz de las teorías existentes. 
 
Nivel de investigación. 
 
Por las características que presenta el objeto de estudio se trata de una investigación 
correlacional porque tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación o 
influencia que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra 
o contexto en particular (Sánchez & Reyes, 2006). 
 
 
2.4.  Diseño de investigación 
 
El diseño que se utilizó en la presente investigación es el diseño no experimental porque 
no hay manipulación de alguna variable (Sánchez & Reyes, 2006). 
Se utilizará el diseño descriptivo correlacional, cuyo esquema es el siguiente: 
 








M.: Muestra  
V1: Variable 1; Presupuesto por resultados. 
V2: Variable 2; Desarrollo económico local. 















La población de estudio es el acervo documentario de 06 años de ejecución 
presupuestal en base a estadísticas de la Municipalidad distrital de Soritor, 
provincia de Moyobamba, Región San Martín. 
 
2.5.2. Muestra.  
 
La muestra que corresponde al presente estudio es el acervo documentario de 06 
años de ejecución presupuestal de los Programas Presupuestales en base a 
estadísticas de la Municipalidad distrital de Soritor, provincia de Moyobamba, 
Región San Martín. 
 
Sin embargo, es necesario aclarar y precisar que de acuerdo al tipo y diseño de 
investigación no es necesario la aplicación de encuesta u otro instrumento, pero 
sí datos estadísticos, para la población y muestra corresponden a los datos 
completos, por series anuales en las áreas de planificación, desarrollo económico 
y tesorería de la Municipalidad distrital de Soritor, provincia de Moyobamba, 
Región San Martín. 
 




La técnica que se utilizó es la observación sistemática para recabar información 
diagnóstica y complementar la caracterización del problema sobre datos estadísticos, 




Como instrumentos de recolección de datos, esta investigación ha utilizado Fichas 
bibliográficas y Fichas de resumen. Para el almacenamiento y procesamiento de los 
datos e información estadística obtenida se hizo uso del Microsoft Excel 2016. 
 
Asimismo, la ficha de recolección de datos y el juicio de expertos, ya que los datos 
estadísticos, contables se encuentran en los portales institucionales, como el portal del 





de ejecución presupuestal del presupuesto por resultados y parte contables anuales las 
mismas que se encuentran la página del MEF, asimismo se encuentran en archivos de 
planificación y tesorería como reportes del estado financiero y contable anuales, 
trimestrales y semestrales de la municipalidad de Soritor, de los cuales se pudo obtener, 
analizar y comparar datos de acuerdo a las dimensiones y variables. 
 
2.7. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 
 
El procesamiento, análisis e interpretación de datos se realizó a través de la estadística 
descriptiva e inferencial utilizando el software estadístico SPSS y Excel. 
 
 Estadística descriptiva:  
Se aplicó para procesar los datos obtenidos con los pasos recopilación, organización y 
presentación de la información mediante:   
 Figuras estadísticas: 
Se utilizó para presentar los datos de tal modo que se pueda percibir fácilmente los hechos 
esenciales y compararlos con otros, tener una representación visual de la totalidad de la 
información obtenida. 
 
 Análisis e interpretación de datos: 
Se utilizó la técnica de interpretación nomotética e ideográfica para pasar de la 
descripción de los datos a la comprensión de las características de los datos, al relacionar 
las variables.   
 
 Estadística inferencial: 
Se utilizó para la contrastación de la hipótesis con el modelo estadístico de correlación de 
Spearman (rho) o Pearson (ver anexo 01) mediante el software IBM SPSS Statistics para 














RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
3.1. Resultados  
 
 
Objetivo específico 1: Analizar la relación de los programas presupuestales en el sector 
agricultura, salud y educación (2013 – 2018) del distrito de Soritor, provincia de 
Moyobamba, región San Martín. 
 
Tabla 3  
Relación de los programas presupuestales en el sector agricultura en el distrito de Soritor 
provincia de Moyobamba, 2015 – 2018. 
 
Indicadores Parámetros PIM 
Producción de café 
Correlación de Pearson -0.639 
Sig. (bilateral) 0.361 
N 4 
Producción d  e cacao 
Correlación de Pearson -0.582 
Sig. (bilateral) 0.418 
N 4 
Fuente: SPSS – Tabulación de datos  
 
Interpretación. 
Para el sector agricultura, se han tomado en cuenta los indicadores de producción de café y 
cacao, por ser lo más representativos en el distrito de Soritor, ambas variables han sido 
cruzadas con el PIM para el sector agricultura del gobierno local del mismo distrito ( ver 
Anexo 03) , se calculó el coeficiente de correlación de Pearson (dado que son variables que 
se distribuyen normalmente, ver prueba de normalidad en los anexos), para la producción de 
café y el PIM el coeficiente de correlación tiene un valor de -0.639 con un valor de la 
significancia de 0.361 (mayor a 0.05), por una parte el signo negativo del coeficiente de 
correlación indica una relación inversa, es decir, a mayor producción de café en Soritor, el 
PIM del sector agricultura disminuye, sin embargo, la significancia de la prueba nos indica 
que no existe una relación estadísticamente significativa entre ambas variables, es decir, la 
producción de café en Soritor no depende del presupuesto (PIM) en el sector agricultura, 





con la producción de cacao y el PIM, con un coeficiente de correlación de -0.582 y una 
significancia de la prueba de 0.418, lo cual también es mayor a 0.05, por lo tanto, se concluye 
que el presupuesto en los programas presupuestales que maneja el gobierno local 
específicamente para el sector agricultura, no tiene incidencia significativa en la mejora de 
los indicadores del sector agricultura, por el contrario muestran una correlación inversa. 
 
 
Figura 7. Producción de café en el distrito de Soritor, periodo 2013 – 2018 (quintales). (Fuente: 
Elaboración propia. A partir de información brindada por la Municipalidad distrital de Soritor- 




La producción de café en el distrito de Soritor (como se observa en la figura) ha mostrado 
en los últimos años una clara tendencia hacia el alza, el crecimiento promedio anual es de 
5,477 quintales que café, en el año 2017 fue donde experimento el mayor crecimiento a lo 
largo del periodo analizado, se logró producir 8,794 quintales más que el año anterior, lo 
cual significó un incremento del 18.9% respecto al año anterior. En el último año se logró 
una producción de 60, 984 quintales de café, lo cual significó un crecimiento de 10% 
respecto a la producción del 2017, en resumen, existen buenas perspectivas en lo que a 
producción de café se refiere en el distrito de Soritor, según la tendencia, la producción 
seguirá creciendo a un promedio de crecimiento no menor al 10%. Se conoce que el cultivo 
de café dinamiza la economía en la región, y no es la excepción en el distrito de Soritor que 























Figura 8. Producción de cacao en el distrito de Soritor, periodo 2013 – 2018 (Kg). (Fuente: 
Elaboración propia. A partir de información brindada por la Municipalidad distrital de Soritor- 





Por su parte, la producción de cacao como se observa en la figura, del año 2013 al 2016 tuvo 
un crecimiento moderado, en el 2013 se logró producir un total de 49, 500 kilogramos de 
cacao, hasta el año 2016 que se logra una producción de 142, 800 kilogramos 
(aproximadamente 3 veces más), sin embargo, en el año 2017 se logra producir un total de 
249, 600 kilogramos de cacao, 75% más producción que el año anterior. El cacao es un 
producto que en los últimos años ha venido expandiendo sus hectáreas de cultivo, 
principalmente en la zona del alto mayo, por lo que ha tenido un incremento más acelerado 
que el café y la tendencia y pronósticos para los próximos años es que se seguirá 





















Figura 9. Presupuesto inicial modificado PIM del sector agricultura en el gobierno local de Soritor, 
periodo 2015 – 2018 (soles). (Fuente: Elaboración Propia.  A  partir de datos del Seguimiento de la 
ejecución presupuestal  de la Consulta Amigable de la plataforma del Ministerio de Economía y 




En la figura se muestra la gran variabilidad de los recursos asignados a los programas 
presupuestales en el sector agricultura para el gobierno local del distrito de Soritor, es 
importante mencionar que durante los años 2013 y 2014 no existieron recursos para este 
sector. En el 2016 se contó con el mayor presupuesto con un PIM de 84, 820 soles, mientras 
que en el año 2018 fue el año donde los recursos fueron mínimos con un total de 4, 190 soles.   
(Anexo N° 03) 
 
Tabla 4  
Relación de los programas presupuestales en el sector salud en el distrito de Soritor, 
provincia de Moyobamba, 2015 – 2018. 
 
INDICADORES PARÁMETROS PIM 
Tasa de desnutrición 
crónica en niños y niñas 
menores de 5 años 
Correlación de Pearson -0.575 
Sig. (bilateral) 0.425 
N 4 
Tasa de anemia de niños y 
niñas de 6 a 36 meses 
Correlación de Pearson 0.729 
Sig. (bilateral) 0.271 
N 4 





















Para el sector salud, se han tomado en cuenta los indicadores de tasa de desnutrición crónica 
en niños y niñas menores de 5 años y tasa de anemia de niños y niñas de 6 a 36 meses, por 
ser los indicadores más representativos a nivel nacional en el sector salud, ambas variables 
también fueron cruzadas con el PIM para el sector salud del gobierno local del mismo 
distrito, se calculó el coeficiente de correlación de Pearson (dado que son variables que se 
distribuyen normalmente, ver prueba de normalidad en los anexos), para la tasa de 
desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años y el PIM, el coeficiente de 
correlación tiene un valor de -0.575 con un valor de la significancia de 0.425 (mayor a 0.05), 
el cual por ser negativo, indica una relación inversa, es decir, a menor tasa de DCI en Soritor, 
el PIM del sector salud se incrementa, sin embargo, la significancia de la prueba nos indica 
que no existe una relación estadísticamente significativa entre ambas variables, es decir, la 
tasa de DCI en Soritor no depende del presupuesto (PIM) en el sector salud, ambas variables 
son independientes (no están relacionadas). Un resultado algo confuso se obtuvo con la tasa 
de anemia y el PIM, con un coeficiente de correlación de 0.729 y una significancia de la 
prueba de 0.271, la cual también es mayor a 0.05, a diferencia que el resultado de la tasa de 
DCI, para el caso de la tasa de anemia el valor del coeficiente es positivo y un tanto cercano 
a la unidad, por lo que indica que existe un relación directa moderada, es decir, mientras más 
presupuesto le asignan al gobierno local para temas de salud, la tasa de anemia en niños y 
niñas de 6 a 36 meses se incrementa. 
 
 
Figura 10. Tasa de desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años en el distrito de Soritor, 
periodo 2013 – 2018 (%). (Fuente: Elaboración propia. A partir de información brindada por la 





















En la figura se puede observar que en el año 2013 la tasa de desnutrición crónica infantil 
DCI fue de 5.2, es decir, 5.2 de cada 100 niños fueron diagnosticados con DCI, siendo este 
el año con la mayor tasa de DCI, mientras que en los años 2014 y 2018 la tasa de DCI fue 
de 0.9, la menor tasa en el periodo evaluado, se puede apreciar que no existe ninguna 
tendencia marcada, por lo que es complicado realizar algún pronóstico al respecto. Lo ideal 
sería mantener estos bajos niveles de tasa de DCI en el distrito. 
 
 
Figura 11. Tasa de anemia en niños y niñas de 6 a 36 meses en el distrito de Soritor, periodo            
2013 – 2018 (%). (Fuente: Elaboración propia. A partir de información brindada por la Microred de 




En la figura se aprecia que tampoco existe una tendencia marcado respecto a la tasa de 
anemia de niños y niñas de 6 a 36 meses, en el periodo evaluado, en el año 2013 se contó 
con la tasa más baja en el distrito que fue de 5.4, mientras que el valor más alto fue en el año 
2016 con una tasa de 14.9, es decir, aproximadamente 15 de cada 100 niños de 6 a 36 meses 
de edad, fueron diagnosticados con anemia en el distrito de Soritor. En el último año 2018, 























Figura 12. Presupuesto inicial modificado PIM del sector salud en el gobierno local de Soritor, 
periodo 2015 – 2018 (Soles). (Fuente: Elaboración Propia.  A  partir de datos del Seguimiento de la 
ejecución presupuestal  de la Consulta Amigable de la plataforma del Ministerio de Economía y 
Finanzas  (Anexo C)). 
 
Interpretación. 
Al igual que para el sector agricultura, el sector salud no contó con presupuesto asignado los 
años 2013 y 2014, en el año 2016 el gobierno local del distrito de Soritor, tuvo un PIM para 
el sector salud de 210, 980 soles, mientras que para los años 2017 y 2018 los recursos para 
el sector fueron 116, 680 y 115, 765 respectivamente.  
 
Tabla 5  
 
Relación  de los programas presupuestales en el sector educación en el distrito de Soritor, 
provincia de Moyobamba, 2013 – 2018. 
 
INDICADORES PARÁMETROS PIM 
% de estudiantes de segundo 
grado de primaria en nivel 
satisfactorio en 
comunicación 
Correlación Rho de Spearman 0.086 
Sig. (bilateral) 0.872 
N 6 
% de estudiantes de segundo 
grado de primaria en nivel 
satisfactorio en matemáticas 
Correlación Rho de Spearman -0.429 
Sig. (bilateral) 0.397 
N 6 

















Para el sector educación si se cuenta con datos para los 6 años evaluados y se han tomado 
en cuenta los indicadores de porcentaje de estudiantes del segundo grado de primaria en 
nivel satisfactorio en comunicación y matemática, por ser los indicadores de resultados a 
nivel nacional en el Ministerio de Educación, ambas variables también fueron cruzadas con 
el PIM para el sector educación del gobierno local del mismo distrito, se calculó el 
coeficiente de correlación de Spearman (dado que son variables que no se distribuyen 
normalmente, ver prueba de normalidad en los anexos), para el porcentaje de estudiantes del 
segundo grado de primaria en nivel satisfactorio en comunicación y el PIM, el coeficiente 
de correlación tiene un valor de 0.086 con un valor de la significancia de 0.872 (mayor a 
0.05), el cual es un valor muy cercano al cero más la significancia de la prueba nos indica 
que no existe una relación entre ambas variables, es decir, el porcentaje de estudiantes de 
segundo grado de primaria en nivel satisfactorio en comunicación no depende del 
presupuesto (PIM) en el sector educación, ambas variables son independientes (no están 
relacionadas). Por su parte con el área de matemática la significancia de la prueba también 
es un valor mayor a 0.05, por lo tanto, también indican la independencia de las variables, es 
decir, los indicadores del sector educación no se encuentran relacionados con el nivel de los 
recursos en los programas presupuestales del mismo sector que maneja el gobierno local de 
Soritor. En otras palabras, el PIM del sector educación no tiene incidencia sobre los 
indicadores del sector. 
 
 
Figura 13. Porcentaje de estudiantes de segundo grado de primaria en nivel satisfactorio en 
comunicación del distrito Soritor, periodo 2013 – 2018 (%). (Fuente: Elaboración propia a partir de 




















Respecto al porcentaje de estudiantes de segundo grado de primaria en el nivel satisfactorio 
en el área de comunicación del distrito de Soritor, se observa que existe una tendencia al 
crecimiento durante los años 2013 al 2015, sin embargo, en el año 2016 se cae 8 puntos 
porcentuales, de 52.4 en el 2015 a 44.4 en el 2016. Nuevamente se recupera dicho porcentaje 
en el año 2017 con un porcentaje de 50,2, finalmente en el último año, nuevamente se baja 
el porcentaje a 42.2  
 
 
Figura 14. Porcentaje de estudiantes de segundo grado de primaria en nivel satisfactorio en 
matemática del distrito Soritor, periodo 2013 – 2018 (%). (Fuente: Elaboración propia a partir de 





En el área de matemática, la tendencia en el porcentaje de estudiantes del segundo grado de 
primaria en el distrito de Soritor es al alza, desde el año 2013 al 2017, a excepción del año 
2018, en que el distrito bajo 17.2 puntos porcentuales, cabe recalcar que el resultado del año 
2017 no corresponde a la ECE, dado que en ese año a nivel nacional no se aplicó dicha 
prueba a los estudiantes, sin embargo, la Dirección Regional de Educación de San Martín 
aplicó la evaluación regional de los aprendizajes, con el asesoramiento y validación del 





















Figura 15. Presupuesto inicial modificado PIM del sector educación en el gobierno local de Soritor, 
periodo 2013 – 2018 (Soles). (Fuente: Elaboración Propia.  A  partir de datos del Seguimiento de la 
ejecución presupuestal  de la Consulta Amigable de la plataforma del Ministerio de Economía y 
Finanzas  (Anexo C)) 
 
Interpretación. 
Se puede observar que los recursos destinados al sector educación en el gobierno local del 
distrito de Soritor en los últimos 6 años, han sufrido grandes variaciones, por ejemplo, en los 
años 2013 y 2014 el PIM para el sector educación fue de 2, 203, 121 soles y 15,680 soles 
respectivamente, mientras que en el año 2015 alcanzó el más alto valor con más de 13 
millones, mientras que en los dos últimos años han tenido un recorte de 707, 960 y 872, 001 
soles, si se observa gráficamente la variación anual del PIM en el sector educación, estos no 























Objetivo específico 2: Analizar la relación del Desempeño y Ejecución Presupuestal en 
el sector agricultura, salud y educación (2013 – 2018) del distrito de Soritor, provincia 
de Moyobamba, región San Martín. 
 
Tabla 6  
Relación  del desempeño y ejecución presupuestal en el sector agricultura en el distrito de 
Soritor, provincia de Moyobamba, 2015 – 2018. 
 
INDICADORES PARÁMETROS % EJECUCIÓN 
Producción de café 
Correlación de Pearson -0,969* 
Sig. (bilateral) 0.031 
N 4 
Producción de cacao 
Correlación de Pearson -0,993** 
Sig. (bilateral) 0.007 
N 4 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: SPSS – Tabulación de datos  
 
Interpretación. 
Ahora se ha tomado en cuenta los indicadores del sector agricultura frente al porcentaje de 
ejecución del presupuesto en dicho sector, se calculó el coeficiente de correlación de Pearson 
(dado que son variables que se distribuyen normalmente, ver prueba de normalidad en los 
anexos), para la producción de café y el % de ejecución el coeficiente de correlación tiene 
un valor de -0.969 con un valor de la significancia de 0.031 (menor a 0.05), el signo negativo 
del coeficiente de correlación indica la existencia de una correlación inversa, es decir, a 
mayor producción de café en Soritor, el % de ejecución del sector agricultura disminuye, 
asimismo, la significancia de la prueba nos indica que existe una relación estadísticamente 
significativa entre ambas variables, es decir, la producción de café en Soritor incide en el 
porcentaje de ejecución de los recursos en el sector agricultura, ambas variables son 
dependientes (están relacionadas inversamente), el mismo resultado se obtuvo con la 
producción de cacao y el % de ejecución, con un coeficiente de correlación de -0.993 y una 
significancia de la prueba de 0.007 lo cual también es menor a 0.05, por lo tanto, se concluye 
que el desempeño y ejecución presupuestal que maneja el gobierno local específicamente 
para el sector agricultura, tiene una correlación inversa, mientras más alta sea la producción 






Figura 16. Ejecución presupuestal del sector agricultura en el gobierno local de Soritor, periodo 
2015 – 2018 (%). (Fuente: Elaboración Propia.  A  partir de datos del Seguimiento de la ejecución 
presupuestal  de la Consulta Amigable de la plataforma del Ministerio de Economía y Finanzas  
(Anexo D)).  
 
Interpretación. 
Se puede observar claramente que la ejecución presupuestal en el sector agricultura del 
gobierno local de Soritor, tiene una tendencia a la baja, es decir, en cada año que pasa se 
ejecuta en menos proporción los recursos destinados al sector agricultura, el último año se 
logró ejecutar sólo el 72.5% del presupuesto asignado. 
 
Tabla 7  
 
Relación del desempeño y ejecución presupuestal en el sector salud en el distrito de 
Soritor, provincia de Moyobamba, 2015 – 2018. 
 
INDICADORES PARÁMETROS % EJECUCIÓN 
Tasa de desnutrición 
crónica en niños y niñas 
menores de 5 años 
Correlación de Pearson -0.541 
Sig. (bilateral) 0.459 
N 4 
Tasa de anemia de niños y 
niñas de 6 a 36 meses 
Correlación de Pearson -0.523 
Sig. (bilateral) 0.477 
N 4 



















Respecto a los indicadores del sector salud y la ejecución presupuestal del gobierno local de 
Soritor, se puede observar coeficientes de correlación negativos, -0.541 y -0.523 para la tasa 
de DCI y anemia respectivamente, dentro de la cual si existe lógica, dado que indica que 
mientras mayor ejecución de los recursos en el sector salud, dichas tasas tienden a bajar, sin 
embargo, si observamos el valor de la significancia de la prueba, para ambos cruces el valor 




Figura 17. Ejecución presupuestal del sector salud en el gobierno local de Soritor, periodo               
2015 – 2018 (%). (Fuente: Elaboración Propia.  A  partir de datos del Seguimiento de la ejecución 






Lo contrario al sector agricultura, ocurre con el sector salud, donde se puede apreciar que la 
ejecución presupuestal se incrementa año a año, pasando de un 82.3% en el 2015 alcanzando 
un 95.7% en el 2018. El mayor crecimiento en la ejecución de los recursos se dio del 2016 

















Tabla 8  
Relación del desempeño y ejecución presupuestal en el sector educación en el distrito de 
Soritor, provincia de Moyobamba, 2013 – 2018. 
 
INDICADORES PARÁMETROS % EJECUCIÓN 
% de estudiantes de segundo 
grado de primaria en nivel 
satisfactorio en 
comunicación 
Correlación de Pearson -0.591 
Sig. (bilateral) 0.217 
N 6 
% de estudiantes de segundo 
grado de primaria en nivel 
satisfactorio en matemáticas 
Correlación de Pearson -0.185 
Sig. (bilateral) 0.726 
N 6 
Fuente: SPSS – Tabulación de datos  
Interpretación. 
Respecto a los indicadores del sector educación y la ejecución presupuestal del gobierno 
local de Soritor, se puede observar coeficientes de correlación negativos, -0.591 y -0.185 
para el porcentaje de estudiantes de segundo grado de primaria en el nivel satisfactorio en 
comunicación y matemática respectivamente en el distrito de Soritor, con significancia para 
ambos cruces, mayor a 0.05 (0.217 y 0.726 respectivamente), por lo que no existe relación 
entre la ejecución presupuestal del sector educación y los indicadores evaluados, son 
variables estadísticamente independientes. 
 
 
Figura 18. Ejecución presupuestal del sector educación en el gobierno local de Soritor, periodo    
2013 – 2018 (%). (Fuente: Elaboración Propia.  A  partir de datos del Seguimiento de la ejecución 






















El comportamiento de la ejecución presupuestal del sector educación en el gobierno local 
del distrito de Soritor no sigue ninguna tendencia, por el contrario, muestra un 
comportamiento irregular con incrementos y bajas, lo que llama mucho la atención, es que 
en el año 2014  logró ejecutar  el 100 % de los recursos asignados al programa presupuestal 
0090: Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación Básica Regular  del sector, sin 
embargo en el año 2017 solo logra ejecutar un poco más de la mitad de los recursos asignas 
con un 56.8%  lo que se evidencia la incapacidad de gasto en ese entonces en el gobierno 
local del distrito de Soritor. 
 
 
Objetivo específico 3: Analizar la relación del Incentivo a la Gestión en el sector 
agricultura, salud y educación (2013 – 2018) del distrito de Soritor, provincia de 
Moyobamba, región San Martín. 
 
Tabla 9  
Relación  del incentivo a la gestión en el sector agricultura en el distrito de Soritor, 
provincia de Moyobamba, 2013 – 2018. 
 
Indicadores Parámetros Incentivo 
Producción de café 
Correlación Rho de Spearman -0,829* 
Sig. (bilateral) 0.042 
N 6 
Producción de cacao 
Correlación Rho de Spearman -0,829* 
Sig. (bilateral) 0.042 
N 6 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: SPSS – Tabulación de datos. 
 
Interpretación. 
Para el caso del incentivo a la gestión por cumplimiento de metas que percibe el gobierno 
local del distrito de Soritor y que es destinado al sector agricultura, se realizaron los cruces 
igualmente con la producción de café y cacao, para este caso se calculó el coeficiente Rho 
de Spearman, dado que los valores de los incentivos percibidos no se distribuyen bajo una 





0.829 con un valor de la significancia de 0.042 (menor a 0.05), igualmente se concluye que 
existe una correlación significativa de manera inversa, a mayor producción de café y cacao, 
los incentivos percibidos por el gobierno local del distrito de Soritor tienden a disminuir. 
 
Tabla 10 
Relación  del incentivo a la gestión en el sector salud en el distrito de Soritor, provincia de 
Moyobamba, 2013 – 2018. 
 
Indicadores Parámetros Incentivo 
Tasa de desnutrición 
crónica en niños y niñas 
menores de 5 años 
Correlación Rho de Spearman 0.638 
Sig. (bilateral) 0.173 
N 6 
Tasa de anemia de niños 
y niñas de 6 a 36 meses 
Correlación Rho de Spearman -0.152 
Sig. (bilateral) 0.774 
N 6 
Fuente: SPSS – Tabulación de datos  
 
Interpretación. 
En el sector salud los incentivos que percibe el gobierno local del distrito de Soritor no tienen 
incidencia en los indicadores del sector salud. tasa de desnutrición crónica en niños y niñas 
menores de 5 años y tasa de anemia en niños y niñas de 6 a 36 meses, dado que se muestran 
coeficientes de correlación distantes de la unidad y significancias mayores a 0.05 para ambos 
cruces. 
 
Tabla 11  
 
Relación  del incentivo a la gestión en el sector educación en el distrito de Soritor, 
provincia de Moyobamba, 2013 – 2018. 
 
Indicadores Parámetros Incentivo 
% de estudiantes de segundo 
grado de primaria en nivel 
satisfactorio en comunicación 
Correlación Rho de Spearman 0.257 
Sig. (bilateral) 0.623 
N 6 
% de estudiantes de segundo  
grado de primaria en nivel 
satisfactorio en matemáticas 
Correlación Rho de Spearman -0.600 
Sig. (bilateral) 0.208 
N 6 








En el sector educación los incentivos que percibe el gobierno local del distrito de Soritor 
tampoco tienen incidencia en los indicadores del sector educación, porcentaje de estudiantes 
del segundo grado de primaria con nivel satisfactorio en comunicación y matemática, dado 
que también se obtuvieron coeficientes de correlación distantes de la unidad y significancias 
mayores a 0.05 para ambos cruces. Por lo tanto, son variables independientes o no tienen 
ningún grado de relación. 
 
 
Figura 19. Incentivos percibidos por el cumplimiento de metas en el gobierno local del distrito de 
Soritor, periodo 2013 – 2018 (soles). (Fuente: Elaboración Propia a partir de datos del Programa de 





Los incentivos percibidos por el gobierno local del distrito de Soritor han estado por encima 
de 1.1 millones de soles anualmente, a excepción del último año 2018, donde sólo se han 
transferido 705, 192 soles al gobierno local, dicha reducción responde al no cumplimiento 





















Objetivo General: Evaluar la relación del Presupuesto por Resultados en el Desarrollo 




Tipo de Relación 
 
Programas presupuestales     
Agricultura Si Inversa no significativa 
Salud Si Inversa no significativa 
Educación No No relación 
Ejecución presupuestal     
Agricultura Si Inversa significativa 
Salud Si Inversa no significativa 
Educación No No relación 
Incentivos a la gestión     
Agricultura Si Inversa significativa 
Salud No No relación 
Educación No No relación 
Nota: Elaboración propia  
 
Interpretación. 
Como se observa en el cuadro resumen de todas los cruces de variables e indicadores que se 
han realizado, lo primero que debemos mencionar es que respecto al sector educación, el 
presupuesto por resultados en el distrito de Soritor no incide (no mejora) en el logro de los 
aprendizajes de los estudiantes del distrito de Soritor, dichos indicadores se comportan 
independientemente al incremento o disminución de los recursos en el sector educación en 
el gobierno local del distrito, por su parte en el sector, si bien se muestra un cierto grado de 
incidencia sobre los indicadores de tasa de DCI y anemia en niños y niñas, dicha incidencia 
no es significativamente estadísticamente, existe si una mejora en los indicadores de salud 
mientras mayor presupuesto y ejecución presupuestal exista, sin embargo, no es suficiente. 
Por su parte para el sector agricultura, si se muestra una incidencia estadísticamente 
significativa, pero de sentido inverso, lo que nos hace suponer que mientras mayor 
producción de café y cacao se experimente en el distrito de Soritor, el efecto es que dicha 
actividad mejora la economía en los hogares a tal punto no es primordial la intervención del 







Lo resultados obtenidos luego del procesamiento de la información, demuestra que el 
presupuesto por resultados en el distrito de Soritor, a la fecha aún no vienen cumpliendo un 
papel importante frente a promoción del desarrollo económico local que beneficie a la 
población. De la inferencia de los resultados obtenidos se tiene que en el sector educación, 
sus indicadores no se encuentran relacionados o alineados a la disponibilidad y ejecución de 
los recursos que se disponen, por su parte en el sector salud existe cierto grado de relación 
para lograr mejorar los indicadores, sin embargo, no es lo ideal ni suficiente. Para el caso 
del sector agricultura, como ya se dijo anteriormente existe una fuerte relación inversa entre 
sus indicadores y la disponibilidad y ejecución presupuestal del gobierno local del distrito 
de Soritor.  
Lo antedicho coincide con los resultados desarrollados por Delgado (2013) y desarrollado 
en su tesis titulada “Avances y Perspectivas en la Implementación del Presupuesto por 
Resultados en Perú”, donde concluye que la estrategia de la implementación del Presupuesto 
por Resultados en Perú deberá contemplar elementos básicos en la gestión presupuestaria 
que encamine a una reforma en la estructuración del presupuesto en programas, la 
generación y uso de información e incentivos a la gestión, el impulso a la descentralización 
con avances significativos en la reforma presupuestaria; dicha conclusión de cierto forma se 
encuentra relacionada a los resultados obtenidos en la presente investigación, dado que si 
bien es cierto, el presupuesto por resultados viene siendo una metodología utilizada en todos 
los sectores hace ya varios años, sin embargo, aún no se están obteniendo los resultados 
deseados respecto a su contribución en la mejora de los indicadores, quizás por la falta de 
una adecuada planificación de las actividades y/o tareas, falta de control en la calidad del 
gasto o incapacidad para la inversión. Queda demostrado en nuestra investigación que los 
incentivos percibidos por el cumplimento de metas, poco contribuyen en mejorar los 
indicadores representativos de los sectores agricultura, salud y educación, por consiguiente, 
no tienen la incidencia deseable en el desarrollo económico local en el distrito de Soritor. 
 
Asimismo, concuerda con lo investigado por Mejía (2014) en su tesis titulada “El 
presupuesto por resultados como herramienta para mejorar la gestión gerencial de la 
municipalidad Provincial de Barranca”, donde concluye que el Presupuesto por Resultados 
como herramienta influye en la mejora de la Gestión Gerencial de la Municipalidad 





obtenidos por Mejía, puesto que se demostró mediante las respectivas pruebas y coeficientes, 
que la incidencia del presupuesto por resultados no índice significativamente en la mejora 
de los indicadores de las sectores salud y educación principalmente. 
 
Y, concuerda con los resultados de Castro (2015) en su tesis “Presupuesto por resultados y 
el desarrollo económico local, distrito Ongoy, provincia Chincheros, región Apurímac, 2010 
– 2014”, teniendo como objetivo: analizar la incidencia del Presupuesto por Resultados en 
el Desarrollo Económico Local del distrito de Ongoy, provincia Chincheros, región de 
Apurímac, 2010 – 2014, en el cual concluye que los programas presupuestales incidieron en 
el sector agricultura en forma fuerte; y que los programas presupuestales incidieron 
moderadamente en el sector salud. Además, en el sector educación el programa presupuestal 
incidió en forma moderada; esta investigación tiene mucha similitud a nuestra investigación, 
puesto que están considerando también los tres sectores, agricultura, salud y educación, en 
donde según los resultados, los indicadores considerados para el sector agricultura tienen 
una incidencia significativa pero en sentido inverso, mientras que en el sector salud, la 
incidencia es a favor de la mejora del indicador, sin embargo, no es significativa y por último 
en el sector educación que resulta ser una variable muy independiente a la disponibilidad de 
los recursos. 
 
Por último, también se corrobora con la tesis de Castillo (2016), cuyo títulada “Relación de 
la gestión del presupuesto por resultados con el gasto municipal del distrito de Morales – 
2015” cuyo objetivo fue determinar la relación del Presupuesto por Resultados y el gasto 
Municipal del distrito de Morales 2015, concluyendo que existe relación significativa entre 
el presupuesto por resultados y el gasto Municipal del distrito de Morales 2015. Con un 
Coeficiente de Correlación de Pearson de (0.958**) siendo ésta una correlación positiva muy 
fuerte entre variables, dichos resultados difieren con los nuestros, dado que, sólo se han 
encontrado relación significativa de sentido inverso entre el nivel de ejecución presupuestal, 














El presupuesto por resultados no se relaciona significativamente con el desarrollo económico 
local del distrito de Soritor, provincia de Moyobamba, región San Martín en el período de 
estudio. En consecuencia, se rechazan las hipótesis, general y específicas, materia de la 
presente investigación, corroborado por los índices de Pearrson y Spearrman obtenidos como 
resultados. 
 
Los programas presupuestales no se relacionan significativamente con el sector agricultura, 
salud y educación del distrito de Soritor, provincia de Moyobamba, región San Martín en el 
período de estudio. 
 
El Desempeño y Ejecución presupuestal se relaciona con el sector agricultura, más no en los 
sectores salud y educación del distrito de Soritor, provincia de Moyobamba, región San 
Martín, en el período de estudio. 
 
El Incentivo a la Gestión se relaciona significativamente en el sector agricultura, más no en 
los sectores salud y educación del distrito de Soritor, provincia de Moyobamba, región San 



















Al gobierno local del distrito de Soritor, elaborar un plan de actividades para la ejecución de 
recursos de presupuestos por resultados enmarcados a la mejora de los indicadores de los 
sectores agricultura, salud y educación. 
 
Realizar el seguimiento y monitoreo para el cumplimiento de metas para garantizar los 
recursos mediante incentivos. 
 
Elaborar un plan de uso de recursos para mejorar la ejecución presupuestal y calidad del 
gasto en los programas presupuestales del gobierno regional de San Martín. 
 
Trabajar coordinadamente con las Direcciones Regionales de Agricultura, Salud y 
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Anexo A. Matriz de Consistencia 
Presupuesto por resultados y el desarrollo económico local (2013 – 2017) del distrito de Soritor, provincia de Moyobamba, región San Martín 
PROBLEMA 
GENERAL 














 Evaluar la relación del Presupuesto por 
Resultados con el Desarrollo 
Económico Local (2013-2018) del 
distrito de Soritor, provincia de 
Moyobamba, Región San Martín. 
El Presupuesto por Resultados se relaciona 
significativamente en el Desarrollo Económico 
Local (2013 - 2018) del distrito de Soritor, 

















Incentivos a la 
gestión 
 
 Montos del PIM de los Programas 
Presupuestales 
 
 Seguimiento de la Ejecución Financiera y 
Física (Compromiso, Certificado, 
Devengado y Girado). 
 Logros alcanzados en porcentajes mayores 
al 80% 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
 Analizar la relación de los programas 
presupuestales en el sector agricultura, 
salud y educación (2013 – 2018) del 
distrito de Soritor, provincia de 
Moyobamba, región San Martín. 
 Analizar la relación del Desempeño y 
Ejecución Presupuestal en el sector 
agricultura, salud y educación (2013 – 
2018) del distrito de Soritor, provincia 
de Moyobamba, región San Martín. 
 Analizar la relación del Incentivo a la 
Gestión en el sector agricultura, salud y 
educación (2013 – 2018) del distrito de 
Soritor, provincia de Moyobamba, 
región San Martín. 
a. Los programas presupuestales se 
relacionan significativamente con el 
sector agricultura, salud y educación 
(2013 - 2018) del distrito de Soritor, 
provincia de Moyobamba, región San 
Martín. 
b. El Desempeño y Ejecución presupuestal 
se relacionan significativamente con el 
sector agricultura, salud y educación 
(2013 - 2018) del distrito de Soritor, 
provincia de Moyobamba, región San 
Martín. 
c. El Incentivo a la Gestión se relacionan 
significativamente con el sector 
agricultura, salud y educación (2013 - 
2018) del distrito de Soritor, provincia de 















  Índices de crecimiento de producción. 
 Ampliación de frontera agrícola. 
 
 Tasa de desnutrición crónica en niños y 
niñas menores de 5 años. 
 Tasa de anemia de niños y niñas de 6 a 36 
meses 
 
 % de estudiantes de segundo grado de 
primaria en el nivel satisfactorio en 
comunicación. 
 % de estudiantes de segundo grado de 




TIPO NIVEL DISEÑO 
Aplicada Correlacional 
 
POBLACIÓN Y MUESTRA 
La población y muestra es por conveniencia: acervo documentario de 06 años de ejecución 





Anexo B:  Escala de valores del coeficiente de correlación de Spearman o Pearson 
 
 
Valor de rho Significado 
-1 Correlación negativa grande y perfecta 
-0.9 a -0.99 Correlación negativa muy alta 
-0.7 a -0.89 Correlación negativa alta 
-0.4 a -0.69 Correlación negativa moderada 
-0.2 a -0.39 Correlación negativa baja 
-0.01 a -0.19 Correlación negativa muy baja 
0 Correlación nula 
0.01 a 0.19 Correlación positiva muy baja 
0.2 a 0.39 Correlación positiva baja 
0.4 a 0.69 Correlación positiva moderada 
0.7 a 0.89 Correlación positiva alta 
0.9 a 0.99 Correlación positiva muy alta 
1 Correlación positiva grande y perfecta 
Se aplicará la prueba de Spearman sin los datos no tienen una distribución normal o Pearson si tienen 









































SECTOR PROG. PRESUPUESTAL Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 
AGRICULTURA 
0039: MEJORA DE LA 
SANIDAD ANIMAL  S/.                       -     S/.                     -     S/.                       -     S/.                       -     S/.      19,450.00   S/.          3,000.00  
0040: MEJORA Y 
MANTENIMIENTO DE LA 
SANIDAD VEGETAL  S/.                       -     S/.                     -     S/.                       -     S/.                       -     S/.      29,000.00   S/.          1,190.00  
0042: APROVECHAMIENTO DE 
LOS RECURSOS HIDRICOS 
PARA USO AGRARIO  S/.                       -     S/.                     -     S/.            43,000.00   S/.                       -     S/.                 -     S/.                   -    
 0121: MEJORA DE LA 
ARTICULACION DE 
PEQUEÑOS PRODUCTORES AL 
MERCADO  S/.                       -     S/.                     -       S/.            84,820.00      




 S/.                       -     S/.                    -     S/.          70,510.00   S/.        172,825.00   S/.  116,680.00   S/.    115,765.00  
0017: ENFERMEDADES 
METAXENICAS Y ZOONOSIS 
 S/.                       -     S/.                    -       S/.          38,155.00      
TOTAL  S/.                      -     S/.                    -     S/.          70,510.00   S/.        210,980.00   S/.  116,680.00   S/.    115,765.00  
EDUCACIÓN 
0090: LOGROS DE 
APRENDIZAJE DE 
ESTUDIANTES DE LA 
EDUCACION BASICA 
REGULAR  S/.        2,203,121.00   S/.          15,680.00   S/.      13,459,846.00   S/.      11,048,217.00  
 S/.     707,960.00   S/.      872,001.00  
TOTAL  S/.     2,203,121.00   S/.       15,680.00   S/.   13,459,846.00   S/.   11,048,217.00   S/.  707,960.00   S/.    872,001.00  
 










Anexo D: Desempeño de la Ejecución Presupuestal asignado a  los programas presupuestales de la Municipalidad distrital de Soritor, 
periodo (2013-2018) 
       
AÑO PP SECTOR AGRICULTURA CERTIFICADO COMPROMISO DEVENGADO GIRADO  AVANCE % 
2013    S/                 -     S/                  -     S/                 -     S/                     -      
2014    S/                 -     S/                  -     S/                 -     S/                     -      
2015 
0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS 
HIDRICOS PARA USO AGRARIO  S/      43,000.00   S/       43,000.00   S/      43,000.00   S/          43,000.00  100 
2016 
 0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS 
PRODUCTORES AL MERCADO  S/      84,820.00   S/       76,660.00   S/      76,660.00   S/          76,660.00  90.4 
2017 
0039: MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL  S/      19,450.00   S/       15,392.00   S/      15,392.00   S/          15,392.00  79.1 
0040: MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD 
VEGETAL  S/      29,000.00   S/       20,023.00   S/      20,023.00   S/          20,023.00  69 
2018 
0039: MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL 
 S/        2,320.00   S/        2,320.00   S/        2,320.00   S/            2,320.00  77.3 
0040: MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD 
VEGETAL  S/        1,190.00   S/           716.00   S/           716.00   S/              716.00  60.2 
Fuente: Consulta amigable -MEF 
       
AÑO PP SECTOR SALUD CERTIFICADO COMPROMISO DEVENGADO GIRADO  AVANCE % 
2013    S/                 -     S/                  -     S/                 -     S/                     -      
2014    S/                 -     S/                  -     S/                 -     S/                     -      
2015 
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 
 S/      62,577.00   S/       58,015.00   S/      58,015.00   S/          58,015.00  82.3 
2016 
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 
 S/    147,825.00   S/     144,095.00   S/     144,095.00   S/        144,095.00  83.4 
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 
 S/      38,155.00   S/       37,275.00   S/      37,275.00   S/          37,275.00  97.7 
2017 
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 
 S/    116,350.00   S/     110,550.00   S/     110,550.00   S/        110,550.00  94.7 
2018 
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 
 S/    113,125.00   S/     110,836.00   S/     110,836.00   S/        110,836.00  95.7 







     
       
AÑO PP SECTOR EDUCACIÓN  CERTIFICADO COMPROMISO DEVENGADO GIRADO  AVANCE % 
2013 
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE 
LA EDUCACION BASICA REGULAR  S/  2,114,117.00   S/  2,114,117.00   S/  2,114,117.00   S/      2,096,443.00  96 
2014 
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE 
LA EDUCACION BASICA REGULAR  S/      15,680.00   S/       15,680.00   S/      15,680.00   S/          15,680.00  100 
2015 
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE 
LA EDUCACION BASICA REGULAR  S/13,459,845.00   S/ 13,027,772.00   S/12,435,162.00   S/    12,370,637.00  92.4 
2016 
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE 
LA EDUCACION BASICA REGULAR  S/10,968,214.00   S/ 10,796,586.00   S/10,796,586.00   S/    10,796,586.00  97.7 
2017 
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE 
LA EDUCACION BASICA REGULAR  S/    401,876.00   S/     401,876.00   S/     401,876.00   S/        401,876.00  56.8 
2018 
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE 



















Anexo E: Incentivos percibidos por el cumplimiento de metas en el gobierno local del distrito de Soritor, periodo 2013 – 2018 (soles) 
 
 
AÑO CUMPLIÓ NO CUMPLIÓ 
% DE 
CUMPLIMIENTO INCENTIVO BONO TOTAL INCENTIVO 
2013 100% 0 100% S/1,225,042.00 S/654,768.00  S/ 1,225,042.00  
2014 100% 0 100 S/1,210,534.00 S/2,618,487.00  S/ 1,210,534.00  
2015 100% 0 100 S/1,302,138.00 S/6,540,714.00  S/ 1,302,138.00  
2016 100% 0 100 S/1,195,940.00 S/779,523.00  S/ 1,195,940.00  
2017 90.9% 91% 90.9 S/1,137,033.00 S/0.00  S/ 1,137,033.00  
2018 72.7% 27.3% 72.7 S/705,192.00 S/0.00  S/    705,192.00  






















   Anexo F: Producción de Café y Cacao del distrito  de Soritor, periodo (2013-2018) 
 
CAFÉ 
Hectárea Rendimiento (QQ/HA) Producción (QQ) 
2013 2800 12 33600 
2014 2850 13 37050 
2015 2980 14 41720 
2016 3110 15 46650 
2017 3320 16.7 55444 
2018 3630 16.8 60984 
Fuente: Datos obtenidos a través de la  Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad distrital de Soritor   
 
 
CACAO Hectárea Rendimiento (KG/HA) Producción (KG) 
2013 110 450 49500 
2014 115 520 59800 
2015 180 525 94500 
2016 210 680 142800 
2017 320 780 249600 
2018 350 785 274750 










TASA DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS Y NIÑAS 
MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD 
TASA DE ANEMIA DE NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 36 MESES DE 
EDAD 
2013 5.16% 5.4 
2014 0.9 10.4 
2015 2.9 10.4 
2016 1.4 14.9 
2017 2.3 7.2 
2018 0.9 10.4 
Fuente: Centro de Estadística de la Microred de Salud de Soritor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
